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摘要 
全球化时代的金融监管对于各国政府都是巨大挑战，中国的金融监管更是任
重道远。当下中国，金融风险持续上升，银行“钱荒”、股市崩盘、P2P 平台“跑
路”、房地产信贷风险快速累积等金融问题频发，反映出金融监管有效性不足。
从信息经济学角度看，信息约束、缺少承诺和监管者的不完美导致了金融监管的
失效或低效。基本的理解是，知识、组织与制度三要素及其关系决定金融监管成
败。关于知识、组织与制度的制度价值，新制度经济学理论、创新理论及新制度
主义组织理论已有深厚研究，但现有理论在“知识”的界定、“组织”的作用和
“制度”的特征等方面仍有探讨空间，如通过揭示和规范知识、组织与制度的互
动关系以提高金融监管有效性。 
在当前主张改革金融监管组织架构的背景下，本文以知识、组织与制度及其
关系作为研究视角，由 Z市银行信贷风险监管的个案分析切入，建构金融监管的
解释性分析框架，试图为提高金融监管有效性打开一个理论探索的窗口，并在实
践层面增加一个具体而细致的改革选项。本文的基本思路为，建构知识、组织与
制度三者之间互动演化的关系模型，通过案例进行验证说明。通过总结案例的基
本经验，阐明金融监管有效性的表现——制度在规范、适应平衡中，激励组织不
断生长、充分发现并与其他组织共享和应用与监管相关的知识，进而促进金融参
与者参与决策、知识趋同、充分协同，监管趋向有效。最后，通过总结案例存在
的问题，提出监管有效性建议。 
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Abstract 
Financial regulation has been a huge challenge for governments in the era of 
globalization. For China, it’s still a long way to go. Nowadays,  financial risk 
continues to accumulate,  money shortage, stock market crash, P2P platform collapse, 
rapid accumulation of real estate credit risk reflecting the lack of financial regulation. 
From the perspective of information economics, information constraints, lack of 
commitment and imperfections of regulators have led to the failure or inefficiency of 
financial regulation. The basic understanding is that knowledge, organization and 
institution have great significance to the effectiveness of financial regulation. New 
institutional economics theory, innovation theory and new institutionalism 
organization theory have lots of research on the value about  knowledge, 
organization and institution. However, existing theory, like definition of "knowledge", 
the role of “organization” and features of “institution”, is still worth exploring the 
space.At present, the academic circles have not yet do the research on how to improve 
the effectiveness of financial regulation by revealing and regulating the interactive 
relationship among knowledge, organization and institution. 
In the background that many scholars advocating reform of the financial 
regulation organization structure，aiming at the research vacancies mentioned above, 
this paper innovates with knowledge, organization and institution and their 
relationship as a research perspective, tries to open a window for theoretical 
exploration to improve the effectiveness of financial regulation, and adds a concrete 
and detailed reform option to the practice level, which is based on the case analysis of 
Z City banking credit risk regulation. The basic idea of this paper is: construct a 
relational model of interaction among knowledge, organization and institution, and to 
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 verify through the case. By summing up the basic experience of the case, the paper 
clarifies the performance of the effectiveness of financial regulation: The institution 
encourages the continuous growth and full discovery, sharing and application of the 
relevant knowledge of regulation, promotes the participation of financial participants 
in decision-making, knowledge convergence, fully coordinated, regulatory tend to be 
effective. At last, this paper proposes a proposal to improve the effectiveness of 
regulation by summing up the problems of the case. 
 
Key words：Financial Regulation；Knowledge；Organization； Institution；
Effectiveness 
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一、问题的提出 
随着金融的自由化、全球化，金融市场与金融体系的不稳定因素日益增多，
金融问题和危机的爆发更加频繁，波及面广泛，破坏程度加深。世界银行（1999）
研究发现，在 20 世纪 70 年代末至 90 年代末期间，共有 93 个国家爆发了 112 次
系统性的金融危机。2008 年更是爆发了自 20 世纪美国大萧条以来最严重的全球
金融危机。金融危机的爆发充分暴露了传统金融监管的局限，二十国集团金融峰
会（2009）认为，导致 2008 年金融危机爆发的根本原因就是金融监管措施的重
大失误。当前我国金融发展总体还处于起步阶段，保持金融安全稳定尤为重要，
但近年来国内金融风险持续上升，如，2013 年银行“钱荒”、 2015 年股市“人
造泡沫”崩盘和 e 租宝等 P2P 平台掀起跑路潮，以及 2016 年以来房地产信贷风
险快速累积，等等，均反映出我国金融监管有效性不足。在此背景下，探讨金融
监管的有效性，对于制度和操作层面防控和处置金融风险进而维护金融的安全稳
定具有现实的指导意义。 
关于我国金融监管有效性不足（失效或低效）的原因，目前学界主要归结于
金融监管体制矛盾，认为分业监管模式难以有效防控金融经营混业化、综合化所
带来的风险（巴曙松，2015；李稻葵，2016）。但是，即使监管体制由分业监管
转变为混业监管，如果不能解决包括监管部门在内的金融参与者之间的信息约束
问题，那么金融监管也难以有效。拉丰、梯若尔（2004）从信息经济学的角度提
出，信息约束、缺少承诺和监管者的不完美导致了金融监管的失效或低效，这三
个原因，还可以进一步提炼为三个要素：知识、制度与组织，即信息约束的本质
是知识、缺少承诺的本质是制度、监管者不完美的本质是组织。与之对应，本文
认为，此三要素对于提升金融监管成效具有重要意义。 
关于知识、组织与制度的关系，新制度经济学理论、创新理论及新制度主义
组织理论已有深厚研究。新制度经济学领域以诺斯和哈耶克为代表，诺斯（1992，
2008）认为知识和规则相互支撑和制约，二者的关系可能导致低水平制约、封闭
式循环的结果，也可能形成高水平互动、开放式循环的关系，并提出要从制度建
设上激励组织“干中学”，组织经过不断的互动，可获得一些有价值的技能和知
识，并建立起能顺利运作的、组织高效率的例行流程；哈耶克（1945、1997、2003、
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2004）认为组织要通过不断学习来获得竞争优势，决策权应当配置给掌握知识优
势的组织，而知识运用的情况很大程度决定了制度的效率。在创新理论领域，曾
经流行“技术决定论”和“制度决定论”两种观点，以凡勃仑和阿里斯（1964）
为代表的学者认为技术创新决定制度创新，而诺斯和托马斯（1999）等人却认为
制度创新比技术创新更能决定经济发展，后经过纳尔逊（2005）等的发展，技术
与制度协同演化的互动理论成为创新理论的主流思想，即技术和制度相互影响、
相互促进，技术的改进、扩散、淘汰受到相关制度的影响；同时，技术也会影响
制度的形成、变迁、创新，二者表现为互动演化的关系。新制度主义组织理论重
点关注组织和制度的关系，一方面，制度约束组织的行动，为组织提供行为的标
准和规范，限制组织的行为选择（Meyer、Rowan，1977）；另一方面，制度也是
组织行动的结果，当现有制度受到质疑时，制度本身便可能被组织打破或改变
（Greenwood、Suddaby，2008）。 
上述研究为我们揭示了知识、组织与制度之间的相互影响，并提出一些可运
用于实践的观点，如：组织“干中学”、制度的激励和约束、分散知识的决策等。
但是，目前关于知识、组织与制度关系的理论研究仍有值得探讨的空间。笔者理
解如下： 
第一，关于“知识”的范畴。目前关于三者关系的理论研究所指的“知识”
各不相同，有的主要研究技术层面的知识，如工厂产品的工艺技术，有的研究科
学知识，如意识形态、价值观念等，有的则与“制度”等要素相互包含，本文认
为有必要重新界定与组织、制度相关的“知识”范畴，同时权力主导、历史文化
等层面的知识也很重要，必须纳入“知识”的范畴进行统一研究。 
第二，关于“组织”的作用。虽然上述研究探讨了组织与知识、组织与制度
的关系，但是在研究知识与制度关系之中，较少考虑组织的因素，如创新理论主
要讨论技术和制度，但组织既是交流知识的主体，又是制度变迁的载体，组织在
知识与制度之间的互动中起着重要作用，组织如何承载知识和制度，又是如何影
响知识和制度，都是不能忽略的研究内容。 
第三，关于“制度”的特征。制度如何影响知识与组织？有研究谈到了制度
的激励（诺斯，2008），有的指出了约束（Meyer、Rowan，1977），本文认为，
上述观点未能全面指明制度的“边界”特征，即制度作为规范性，为知识与组织
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提供激励、约束的“边界”；制度具有适应性，表现为知识和组织赋予制度调整、
变化的“边界”。 
第四，学界尚未具体研究如何通过揭示和规范知识、组织与制度的互动关系
以提高金融监管有效性。 
为此，本文以知识、组织与制度及其关系作为研究视角，由 Z市银行信贷风
险监管的个案分析切入，建构金融监管的解释性分析框架。基本思路为，建构知
识、组织与制度三者之间互动演化的关系模型，通过案例进行验证说明；通过总
结案例的基本经验，阐明金融监管有效性的表现；通过总结案例存在的问题，提
出监管有效性建议。在此过程中，有针对性地分析并回答以下问题：知识、组织
和制度如何互动演化？知识、组织和制度如何有效互动？如何通过知识、组织和
制度的互动提高金融监管有效性？ 
实施金融监管改革已成为当前社会各界的共识，国内许多学者主张借鉴他国
监管组织架构改革经验，改革我国“一行三会”分业监管体制，以此提高监管有
效性。本文以金融监管中的知识、组织与制度为视角，呈现三者之间的互动演化
关系，为提高金融监管有效性打开一个理论探索的窗口，并在实践层面增加一个
具体而细致的改革选项。其意义在于：正如古今中外大敌当前最忌改革军队建制，
本文旨在提醒改革者，改革不应仅仅盯住监管机构的合并与拆分，而是要因地制
宜、清晰诊断、对症下药。 
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二、文献回顾 
本文旨在建构一个金融监管有效性的解释性框架，因此主要围绕“何谓金融
监管、何谓有效金融监管、金融监管如何有效”三个问题展开文献回顾。 
（一）金融监管定义 
何谓“金融监管”？学者们从不同角度对“金融监管”概念提出各自见解。 
一为理论角度，将金融脆弱说、公共利益说等金融监管理论融入概念，如金
融保护观，Crockett（1997）提出，“金融监管”是稳定金融系统的需求，克服金
融体系的内在脆弱性，纠正金融体系的市场失灵；如金融管制观，如 Stilger（1971）
认为金融监管是一种通过强制性的政府力量改变市场的手段、政策，Newman
（1998）认为，金融监管是一种政府在市场中对商业金融机构行为的管制。 
二从形式角度，“金融监管”一词是国外首先提出的，其中的“监管”在不
同的国家有不同的表述形式，在美国称为“监管”，在日本称为“规制”，有的称
为“管制”，“regulation”最初引入我国时被翻译成监督和管理，“金融监管”即
定义为监管部门根据法律规定对金融机构和金融业务实施专门的监督和管理，这
是目前我国政府及学界的主流观点，如我国《银行业监督管理法》（2006）规定
“国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管
理的工作”。 
三从语义角度，有学者提出要从舶来品国家的语义来理解“金融监管”的概
念，即国外通常使用 Supervision 和 Regulation 来表示“金融监管”的“监管”，
如王君（2013）认为这两个英文单词的本意是“规则和监督”，也就是说“金融
监管”是指金融监管部门制定监管规则并监督实施，其中并无“管理”之义，“管
理”属于金融机构自身的职能，任何外部单位不应也无权介入；Goodhart 等
（1998）认为 Regulation 是指制定行为的特定规则，而 Supervision 是更全面地
观察金融机构的行为，因此所谓的“监管”包括了上述的制定规则、观察规则的
执行情况以及监管等三个方面。 
四从技术角度，以监管部门的功能及职责定义“金融监管”概念，主要看法
为，“金融监管”是监管部门对金融机构实施的市场准入、业务、市场退出等方
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